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1 I 
TEMAS D É L _ D I A 
táctica 
El manifiesto publicado hace unos 
/lías por lo» obreros católicos ma-
drileños, ha debido de tener reso-
nancias de acusación en la clase pa-
tronal a que alude. Queja y acusa-
ción «o menos justificadas por estar 
expuestas con la mesura de quienes 
todo lo han sacrificado a la perma-
nencia de la paz social. Sin embar-
go conviene advertir una interroga-
ción tácitamente deslizada en la po-
sición actual de las organizaciones 
sindicales católicas. ¿Hasta cuándo 
podrá ponerse un freno a los gestos 
rebeldes que alguien, al socaire de 
las difíciles, circunstancias actuales, 
pretenden avivar? Porque, icón 
cuánta rezón hablan nuestros obre-
ros del abandono y desprecio qué 
sufren sus Sindicatos; de que la cri-
sis de trabajo àgobíadora para todo 
el mundo proletario es mortal para 
los trabajadores que no amenazan 
con dinamita ni con pistolas! Pura 
ellos no están abiertas la fábricas 
ni los talleres de los propietarios 
que se llaman católicos. Y si en el 
forcejeo de |la lucha de clases es 
preciso el sacrificio, las víctimas no 
son buscadas en las Casas del Pue-
blo ni en las sociedades comunistas; 
cae siempre un obrero católico que 
no ha de rebelarse ni adoptar postu-
ras de revancha en el atentado. 
Muy oportunamente llega el escri-
to que motiva nuestra glosa. Es ho-
ra de que los patronos comprendan 
el peligro de la táctica emprendida, 
Tanta protección a quienes se unen 
para su derrota forzosamente había 
de ser tachada de cobardía. La clau-
dicación patronal alimentó la fuer-
za de las organizaciones marxistas, 
cuyas finalidades revolucionarias 
advinieron al campo de la política 
tan pronto como las circunstancias 
les fueron favorables. ¿No dice nada 
al sentimiento de defensa del mun-
do de la propiedad ese millar y me-
dio de obreros organizados para la 
revolución? ¿Aún son precisos mo-
vimientos y convulsiones más vio-
lentas que los sufridos para com-
prender que las fuerzas obreras re-
volucionarias únicamente s e r á n 
vencidas por unos Sindicatos cató-
licos plenos de vigor y de eficacia? 
, iLamentable ceguera la que padecen 
los patronos católicos, tan lamenta-
ble como la sufrida por la Dictadu-
ra al pretender organizar el mundo 
del proletariado al margen de todo 
motivo confesional y, por lo tanto, 
onfraternidod v d e ^ - L a n c - a r a g o n m c 
.fuera de normas legales y patrióti-
cas! Los resultados no se hicieron 
esperar. Fracasaron todos los movi-
mientos revolucionarios y única-
mente el triunfo fué posible en 1931 
después de constituirse el frente 
único de las organizaciones obreras 
socialítas con [todos los elementos 
adversos a la situación gobernante. 
El mismo peligro que hoy se cierne 
sobre la sociedad si no se hace que 
las fuerzas proletarias discurran por 
cauces desorden sia exclusión de los 
bienes de la colectividad. 
Con los débiles Sindicatos de 
obreros católicos, se han cometido 
muchas injusticias. No ha sido la 
menor suponerles faltos de prepara-
ción profesional y tratar de utilizar-
les como "elementos disgregadores 
en ocasiones en que su actuació n 
podía ser tachada de servilismo. 
Claro está que uno era el propósito 
patronal y otra la conducta de los 
obreros católicos convencidos de la 
fuerza que da el prestigio moral a 
los Sindicatos; estos Sindicatos 
condenados a arrastrar una vida en-
deble porque la cobardía patronal 
que claudica ante las pistolas socia-
listas arroja a los obreros católicos 
de sus fábricas y negocios. El afán 
de salvar parte del presente, ha he-
cho a los patronos comprometer el 
porvenir.Han cumplido lentamente. 
En cada escaramuza dejaron un gi-
rón de su autoridad y de su digni-
dad. Después es difícil derrumbar 
lo que con tanto empeño lograron 
fortalecer. Sabemos de patrono que 
para verse libres de amenazas, sub-
vencionaban algunas Casas del Pue-
blo, ¿Puede llegarse a más despre-
ciables extremos? 
Ya no se ventilan cuestiones so-
ciales en los movimientos obreros; 
el afán político ha pasado a primer 
plano. ¿Qué fué la última huelga de 
' campesinos? ¿Podía haberse llegado 
i a un movimiento subversivo como 
éste si hubieran existido vigorosos 
Sindicatos de obreros católicos? 
Los patronos encontrarán en el 
escrito de los obreros católicos 
' abundantes motivos para reflexio-
nar si les conviene variar de táctica 
' y emprender otra conducta en las 
i relaciones con sus obreros. No pue-
den negar que la razón está total-
mente del lado de los autores del 
manifiesto y que las únicas solucio-
nes están' en el contenidas. 
lillllO P llw 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l-3.0.-TERUEL 
%A I 
Celebróse anteayer en Manzanera 
una grata fiesta de confraternidad 
valenciano-aragonesa a la que sir-
vió de motivación el almuerzo ínti-
mo que erConsejo de Administra-
ción de «Fuentes Minero Medicina-
les El Paraíso» ofreció al ministro 
de Industria y Comercio señor Tran-
zo Enguita. 
Amablemente invitados por el in-
geniero de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, muy querido ami-
go nuestro, don''Daniel Piqueras, 
miembro del Consejo de Adminis-
tración antes citado, hubimos de 
trasladarnos a Manzanera, ocupan-
do uno de los asientos que en su 
coche tuvo la gentileza de reservar-
nos el ingeniero jefe del Servicio 
Agronómico de esta provincia, se-
ñor Caridad. 
Y allá, carretera de Valencia ade-
lante, fué el reporter, en la mañana 
del del domingo último, departien-
do, con su amable compañero de 
viaje, de cuya sólida cultura hubo 
de recibir magníficas enseñanzas so-
bre cuestiones agrícolas de interés 
para la provincia y que en su día 
habrán de ser recogidas en estas 
columnas. 
En el cruce de Albentosa, ya en 
la carretera que en la estación de 
Mora empalma con la de Valencia, 
un alto en el viaje. 
Era el sitio indicado por los anfi-
triones para recibir a las distingui-
das personas invitadas al. acto que, 
en caravana automovilística, acom-
pañaban a 1 homenajeado señor 
Iranzo. 
Este que, en compañía de su se-
ñora e hijo y seguido de distingui-
das y numerosas personalidades lle-
gó poco después, fué recibido por 
una comisión del Ayuntamiento de 
Manzanera, presidida por su alcal-
de, y por el Consejo'de Administra-
ción del importante y magnífico es-
tablecimiento balneario organizador 
del acto. 
Hechas las presentaciones y salu-
dos de rigor, púsose en marcha la 
caravana automovilística, que en po-
cos minutos recorrió los nueve kiló-
metros que separan dicho punto de 
Manzanera, 
A la entrada del pueblo, los ex-
cursionistas y sus distinguidos 
acompañantes echaron píe a tierra y 
entre vítores y aplausos, a los acor-
des de un bonito pasacalles, inter-
pretado por la Unión Musical, atro-
nando el espacio los estampidos de 
una magnífica traca, tras de pasar 
bajo las arcos triunfales levantados 
en honor del ministro y recorrer di-
versas calles de la población, cons-
tantemente flanqueadas por la mul-
titud, llegaron a la Casa Consisto-
rial, donde un grupo de bellas y dis-
tinguidas señoritas — valencianas 
unas y turolenses otras —ofrecieron 
a los excursionistas una copa de 
vino. 
Pronunciáronse allí discursos de 
salutación y bienvenida, un canta-
dor de jotas—magnífica voz, depu-
rado estilo y gusto exquisito —acom-
pañado de una nutrida y afinada 
rondalla, regaló a la concurrencia 
con bellas coplas alusivas al acto. 
Y la gente joven —lindas y genti-
les ellas, simpáticos y galantes 
ellos —se entrego por unos momen-
tos a las delicias del baile, mientras 
los hombres sesudos trataban no 
sabemos que clase de abstrusos y 
complicados problemas. 
La una y media sería cuando los 
excursionistas, tras una breve es-
tancia en el aristocrático palacete 
de bello estilo valenciano que en 
Manzanera posee el señor Cavero, 
ocuparon nuevamente sus coches 
para trasladarse a «El Paraíso». 
EN EL BALNEARIO 
Si hay un lugar donde la existen-
cia se deslice con placidez de Nir-
vana, donde el paisaje es deleite del 
alma y encanto de los sentidos, ese 
lugar es «El Paraíso». 
No habían de tener las aguas que 
allí brotan con prodigiosa abundan-
cia el poder curativo que facultati-
vos meritísimos y profanos experi-
mentados les reconocen con rara 
unanimidad, y sería sin embargo 
«El Paraíso» lugar preferido por 
quienes rendidos en la lucha, cada 
día más cruel, más dura cada día, 
que la vida moderna impone en to-
das las facetas de la actividad, bus-
can en un corto y merecido descan-
so las fuerzas reparadoras que han 
de permitirle volver al palenque 
donde se riñen las batallas hoy en 
día, con multiplicados entusiasmos, 
con mayores brios, con centuplica-
da pujanza,,. 
Un trozo de las celebérrimas «ma 
riñas» gallegas trasplantado a esta 
tierra fuerte-y áspera, que es Ara-
gón; una vega ubérrima enclavada 
entre pinos y sabinas que en natural 
resignación purifican y embalsaman 
el ambiente; un Edén donde toda 
serenidad y toda quietud tiene su 
asiento,,. Eso es «El Paraíso», 
Y allí, donde la Naturaleza se 
complació en una como unión ínti-
ma de todos sus encantos, hizo 
también el hombre su obra, 
Y las aguas prodigiosas fueron 
alumbradas y se construyó sobre 
ellas un soberbio edificio y en su in-
terior las artes suntuarias acumula-
ron todos los elementos de confórt 
y de lujo que hacen agradable la 
existencia en estos modernos esta-
blecimientos balnearios. 
La gratitud de unos hombres que 
en Manzanera encontraron alivio y 
descanso, y el amor que a lo nues-
tro sintieron ilustres hijos de aquel 
bellísimo rincón, hicieron el mila-
gro. 
Y hoy es la simpática población 
turolense uno de los sitios de vera-
neo preferido por los valencianos 
que a Manzanera acuden en verano 
a disfrutar del tesoro inagotable de 
sus bellezas al tiempo que en las 
aguas de sus fuentes hallan el poder 
de curación de las más variadas do-
lencias, 
EL ALMUERZO 
Se sirvió en uno de los salones 
del hotel-balneario, 
A l fondo tras la mesa presidencial 
cubriendo tres lienzos, los colores 
nacionales, en medio de las barras 
de Aragón y la enseña de Valencia, 
A la mesa presidencial sentóse el 
homenajeado señor Iranzo que tenía 
a su derecha al alcalde de Manza-
nera, señora de Iranzo Enguita, di-
putado a Cortes don Leopoldo Igual 
Padilla, señora del secretariado del 
Consejo de Administración y abo-
gado del Estado señor Giner y di-
rector de la Biblioteca nacional don 
Miguel Artigas y a su izquierda al 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de «El Paraíso» señor Cave-
ro, señora de López, presidente de 
la Diputación Provincial señor H i -
nojosa Traver, señora de Cavero, 
señor Giner y señora del arquitecto 
Iranzo, constructor del hotel-bal-
neario. 
Los demás invitados ocuparon las 
mesas laterales y una situada en un 
saloncito inmediato. 
Se sirvió el siguiente 
MENU 
Entremeses Jardines «El Paraíso», 
Paella a la velenciana. 
Langostinos a la Tártara, 
Espárragos de Aranjuez, salsa ver-
de. 
Filete a la Bloche Prado Verde. 
Postres 
Helado Biscuit Giace jabalambre. 
Frutas Márgenes del Turia. 
Vinos 
Cap a la Pompadur, Café Puerto 
Rico, 
Licores, Habanos, 
Ofreció el almuerzo el culto se-
cretario del Consejo de Administra-
ción, señor Giner, 
En un elocuente y conciso discur-
so en el que la palabra respondió 
en todo momento con fidelidad a la 
claridad del concepto, elogió al se-
ñor Iranzo del que dijo que había 
llegado por sus méritos a desempe-
ñar altos puestos en la gobernación 
del país. 
Matizó el carácter de la fiesta de 
confraternidad que valencianos y 
aragoneses estaban celebrando. 
Destacó la compenetración espi-
ritual de Valencia y Aragón, regio-
nes hermanas, regiones unidas por 
vínculos históricos de unidad de 
destino y por vínculos geográficos. 
Mirad —dijo —ese rincón de Ade-
muz, trozo de Valencia que se aden-
tra, que se incrusta, que tiende a 
penetrar en el corazóa de Aragón. 
Recordó los tiempos del gran rey 
Jaime I y las inmigraciones mútuas 
de aragoneses a Valencia y de va-
lencianos a Aragón, para buscar en 
ellos la raíz de ésta fraternidad que 
una a ambas regiones. 
Historió los comienzo de la em-
presa «El Paraíso», 
Dijo que esta obra es obra de gra-
titud. De la gratitud de quienes lie 
garon un año y otro año a Manza-
nera y aquí hallaron la salud, el 
descanso de una parte y la hospita-
lidad y la nobleza baturra de otro 
lado. 
Dedicó un sentido recuerdo al 
ilustre hijo de Manzanera, señor 
Barrio, a cuya iniciativa y a cuyos 
insistentes requerimientos se debe 
la fundación de la empresa. 
No es esta—dijo —una de esas em-
presas dé las que se puede afirmar 
que no tienen entrañas. 
Es una obra hija de la gratitud e 
inspirada en el más alto desinterés. 
Es la obra de unos valencianos 
agradecidos y de unos turolenses 
amantes de su tierra. 
Terminó el señor Giner su discur-
so ofreciendo en nombre de la colo-
nia valenciana un magnífico ramo 
de lindísimas flores del Turia a la 
distinguida señora de Iranzo. 
— Recibid, señora —dijo —estas flo-
res que os ofrece la colonia valen-
ciana. Son flores de Valencia unidas 
por las barras de Aragón, Aragón y 
Valencia que se unen para meior 
servir y ensalzar a la madre España, 
única e indivisible, 
¡Viva España! ¡Viva Aragón! {Vi-
va Valencia! 
Una entusiástica ovación acogió 
las palabras del señor Giner, 
Habló a continuación el ministro 
señor Iranzo, 
Con verbo emocionado expresó 
su gratitud por el homenaje de que 
se le hacía objeto y recogió para 
agradecerlo también al delicadísi-
mo rasgo que la colonia valenciana 
había tenido al ofrendar aquel ramo 
de flores a su esposa. 
Recordó que Valencia es y ha sido 
siempre una segunda madre para 
los turolenses que a ella han emi-
grado en busca de trabajo honrado 
y reproductivo. En Valencia-dijo 
encontraron siempre los turolenses 
amor de madre, calor de hogar, 
E-ite alto simbolismo, esta signi 
ficación de la fiesta que estamos ce-
lebrando no podía pasar desaperci-
bido para mi, Y yo, al pisar este sa-
lón, al ver la bandera nacional, flan-
queada por las barras de Aragón y 
los colores de Valencia interpreté 
Madrid.—Al recibir en las últimas 
horas de la noche del domingo el 
ministro de la Gobernación a los 
periodistas, les dijo: 
-Se ha mantenido el prestigio 
del poder público en las provincias 
vascas sin que se hayan registrado 
incidentes de importancia. 
El gobernador civil de Guipúzcoa 
telegrafía las siguientes noticias de 
aquella provincia: 
En 43 Ayuntamientos no se cele-
braron elecciones por no haberse 
reunido las corporaciones en sesión. 
Se levantó la sesión ante las indi-
caciones de la autoridad en 8 Ayun-
tamientos. 
Se reunieron sin verificar las elec-
ciones por haberlo impedido la fuer-
za pública 14 Ayuntamientos, 
Y se celebraron elecciones subrep-
ticiamente en 22 Ayuntamientos. 
El gobernador civil de Vizcaya 
comunica lo siguiente: 
Se celebraron las elecciones su-
brepticiamente en 4 Ayuntamientos: 
La fuerza pública las impidió en 
43 Ayuntamientos. 
Los 68 restantes Ayuntamientos 
ni siquiera intentaron celebrar elec-
ciones. 
En Alava no se celebraron eleccio-
nes en ningún Municipio, 
Añadió el ministro que el Gobier-
no se siente satisfecho y que se 
practicaron algunas detenciones en-
tre ellas la del diputado señor Agui-
rre, el cual, una vez acreditada su 
personalidad, quedó en libertad. 
Sepan todos—y acaso sea hoy el 
día más conveniente para decirlo— 
que mientras Valencia y Aragón 
existan, unirán sus brazos para 
mantener enhiesto el nombre de Es-
paña, 
Alude después a su actuación po-
lítica y dice que del anónimo lo sa-
caron sus paisanos a los que debe 
cuanto es y a quienes ofrece cuanto 
pueda. 
Afirma que su único mérito es el 
de haber cumplido en todo momen-
to con su deber, que a tal estado 
habían llegado las cosas que el cum-
plimiento del deber se consideraba 
mérito, 
Y termina diciendo que espeta 
que Manzanera, por el genio de los 
valencianos y con el tesón de los 
aragoneses contará en breve con un 
establecimiento balneario a la altura 
de los más importantes de España, 
El señor Iranzo fué ovacionado al 
terminar su discurso, 
Al terminar el banquete, que fué 
admirablemente servido y estuvo 
amenizado por una afinada orques-
ta, los salones del hotel-balnerio se 
vieron invadidos por distinguidas 
familias veraneantes durando la 
animación hasta bien entrada la no-
che. 
Los excursionistas gentilmente 
acompañados por los miembros del 
Consejo, visitaron los más pintores-
cos parajes que rodean el balneario 
y anochecido emprendieron el re-
greso a Teruel sumamente satisfe-
chos y agradecidos a las múltiples 
delicad; y delicadas atenciones de que en 
todo momento se vieron rodeados 
este acto, no como un homenaje al así por parte de los hijos de Manza-
ministro. sino como un acto de fra- ñera como por la de la colonia ve-
ternidad entre dos regiones: Aragón raníega y muy especialmente por el 
y Valencia que unidos levantan sus Consejo de Administración d e^  
brazos para engrandecer y ensalzar «Fuentes Minero-Medicínales El Pa-
raíso», 
fe! 
I IL-MÜN. 
P á g i n a 2 — 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Luis Montón, 
acompaño de su distinguida señora. 
— De Zaragoza, don Carlos de la 
Cuesta, culto juez de Albarracín. 
— De Monreal. don Emilio Franco 
y el funcionario de este Gobierno 
civil y estimado amigo nuestro don 
José Moreno, que pasó varios días 
en Madrid. 
— De Valencia, don Francisco Ta-
berner, don Luis Parra, don Elíseo 
Granero, don Aniceto Sierra y don 
Joaquín Sandalinas, regresando es-
te último a dicha ciudad de las 
res. 
— De Zaragoza, don Alvaro Gas-
par. 
— De Monteagudo, acompañada 
de sus hijos, la señora del ingeniero 
don José Carreras. 
— De Madrid, las bellas señoritas 
Hermitas Ferreiroy Angeles Río. 
Marcharon: 
A Alemania, a fin de realizar un 
crucero por el mar Báltico y Rusia, 
don Francisco Ferrán Fleta, don Pe-
dro' Asensio Muñoz y el oculista 
don Pedro Gimeno, 
— A Madrid, el ministro de Indus 
tria y Comercio señor Iranzo, acom 
pañado de su secretario. 
•+ A Valencia, don Antonio Almela 
y don Gustavo Soler. 
— A Lérida, don Lorenzo Agustín. 
— A Càceres, el diestro turolense 
Juan Sales «Salerito». 
— A Madrid, el diputado don Luis 
Bello. 
— A Santa Eulalia, nuestro buen 
amigo y corresponsal de ACCION 
en didha localidad, don Joaquín 
Genés. 
— A la misma localidad y proce-
dente de Zaragoza, el abogado don 
Cruz Pérez Gómez. 
— Madrid, don Jesús Uribe. 
— A Zaragoza don Agustín Ros. 
— A Corbalán, don Luis Tío. 
— A la inmortal ciudad de Zarago 
za, el digno presidente de esta Au-
diencia don Félix Tejada y señora. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidente de la Comisión 
gestora; Comisión de Caudé; don 
Vicente Iranzo, ministro de Indus-
tria y Comercio; señores alcalde y 
secretario de Nogueras; señor alcal-
de de Monreal. 
C i d 
O R T E S - provincia 
aunnos 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales. 
Anadón, 119'39 pesetas. 
Fuentes Calientes, 256'41. 
Son del Puerto, 187*32. 
Blesa, 1.359'30. 
Por aportación forzosa: 
Villalba Baja, 52173. 
— Ayer celebró sesión ordinaria la 
Corporación provincial. 
Nos ocuparemos de los asuntos 
en ella adoptados. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones. —Plácido Polo Apa-
ricio, de 57 años de edad, viudo, a 
consecuencia debronconeumonía.— 
Hospital provincial. 
Manuel Albacete Vargas, dos me-
ses, atrepsia.—Beneficencia. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión la Corporación 
municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con-
vocatoria. 
i 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Anselmo Sanz, 245 76 ptas. 
Arsenio Sabino, 12.285,57. 
Nicolás Monterde. 8.425*42. 
José Aguirre, 2.500*00. 
Juan J. Gimeno, 67375. 
Manuel Paricio, 134*72. 
Señor habilitado Seguridad, 172*73 
j.fe Telégrafos,:262*22. 
depositario-pagador 19 574*53 
F U T B O L 
Por buen camino marchan los 
preparativos del arreglo del campo 
de deportes para ver de que lo an-
tes posible den principio los parti-
dos futbolísticos en esta población. 
A ver sí es verdad. 
He aquí la lista de los partidos 
del campeonato regional catalán: 
Primera vuelta 
16 Septiembre: 
Gerona-Badalona. 
Sabadell-Español. 
Barcelona-Júpiter. 
19 Septiembre: 
Badalona-Barcelona. 
Español-Gerona. 
Júpiter-Sabadell. 
26 Septiembre: 
Badalona-Españoi. 
Gerona-Júpiter. 
Barcelona-Sabadell. 
2 Octubre: 
Barcelona-Español. 
Júpiter-Badalona. 
Sabadell-Gerona. 
9 Octubre: 
Español-Júpiter. 
Badalona-Sabadell, 
Gerona-Barcelona. 
La segunda vuelta se jugará los 
días 16, 23 y 30 de Octubre, 7 y 14 
de Noviembre. 
Noguera 
EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO SE 
NIEGA A ENTRAR EN 
uncías 
SECRETARIA 
El Racing del Ferrol adeuda a la 
Federación Gallega 5 800 pesetas. 
Estalle ha dado un plazo para 
cancelarla deuda que termina el día 
18. 
Si no lo hace le dan de baja, y se 
queda el Racing sin grupo superre-
gional y sin segunda división. En 
¡Ha muerto Ignacio Sánchez Me-
jías! La primera noticia de lo que 
para la afición española es una irre-
parable desgracia, llegó a Teruel por 
medio de la radio e inmediatamen-
te se divulgó. 
Ignacio, que tomó la alternativa 
de matador de toros el día 16 de 
Marzo de 1919, en Barcelona, ha 
sido uno de los toreros que más 
discusiones provocó'entre'Ja afición. 
El 5 de Abril de 1920, en la corrida 
delBeneficencia celebrada en |Ma-
drid, Joselito confirmó la alternati-
va a su cuñado, cediéndole el toro 
«Presumido»,^ berrendo en negro 
de la'ganadería"'de los] hijos de V i 
cente Martínez. 
En:i920, cuando:tanto',logró inte 
resar y apasionar a los taurómacos 
se decía que Ignacio lo debía todo a 
su cuñado (el inolvidable y malogra-
do íoselito), más bien pronto des-
mintió que su cuñado fuera quien 
le sostenía. 
A p a r t i r l e entonces-lo" mismo 
hasta la muerte de Joselito que"aho-
ra en su efímero retorno a los toros 
— se hizo escuchar por'todas partes 
la atinada frase de*'«Don"Ventura» 
de que Ignacio había traído a la tau-
romaquia, como innovación, «la 
exageración del peligro; más aún: 
Cuando acompañado de su padre la creación del peligro», 
regresaba del campo el joven de 14 ÍYa ven nuestros lectores si es 
años de edad Manuel Sánchez Ru- cierto el juicio de ese crítico puesto 
bio, recibió una coz de una de las Q116 ahora, a los catorce años de es-
imUrar M<»ifa«. HftCÍan IOS 
Armí l las . -El ganado cuidadop0 
María Pérez Gimeno se comió ou^ 
cargas de míes que el vecino Leoni. 
des Rubio Aunés tenía segadas ^ 
la partida denominada «Cerr^Q 
Nuevo». 
A la hora de celebrar sesión el 
Concejo municipal de esta locali 
dad, se presentó en la puerta del 
Salón de sesiones el secretario de 
esta Corporación. 
Ante los concejales allí presentes, 
dicho funcionario entregó la llave 
de Secretaría al señor alcalde di-
ciendo no quería , entrar en dicho 
despacho. 
La autoridad local se hizo cargo 
de la llave. 
El Ayuntamiento ha expuesto es-
te caso al gobernador civil, pidien-
do el nombramiento de otro secre-
tario. 
Abejuela 
NIÑO MUERTO A [CONSE-
Cella . -Han sido denunciadosFe. 
ipe Blasco Pascual y Ramón Her. 
nández Blasco, por apacentar 8Uj 
ganados en fincas de'.FranciscoIran. 
zo y Felipe Sánchez. 
Cal a mocha. - Cuando tenía 
reses lanares en^la vía5'tdel ferroca. 
_„il Teruel-Zaragoza, quedó denun-
ciado'Melchor"LCueUarJulve. 
CUENCIA DE UNA COZ 
caballerías que conducían, 
A consecuencia de ello murió. 
la casa sita en 
la Andaquilla. 
gionai y sin segunaa uiyisiuu. J ^ " < 
vista de esto han tenido los del Ra-| núm. 36. Informarán en Francisco 
rínts una as í imhle f l . ^Piquer, núm. 8 — 2.°. 
C I L » N 11 C A 
cing una asamblea, 
Ar.teayer celebraron un partido 
con el Deportivo Coruña, para sa-
car dinero con que pagar la deuda. 
Y en esa asamblea planearon el mo-
do de que la entrada fuese lo más 
cuantiosa posible. Para salvar al 
Club. 
Martín del Río. - El ganado custo. 
diado por Santiago Quílez Sorrlbaj 
causó daños en quinientas de hj 
cepas de viña que Lorenzo Qufl^  
Bello tiene en el punto denominado 
los Coscojares. 
Toril y Masegoso.-250 reses de 
Julio Domingo Domingo causaron 
destrozos en fincas particulares y 
quedó, por tanto, denunciado. 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
en confecciones para señora, desea 
conceder exclusiva en esta plaza a 
establecimiento solvente que trate 
artículos similares. 
Dirigirse a P. Fernández, Ventura 
de la Vega, 1.-Madrid. 
Vendo trilladora 
seminueva, Ajuría n.0 1, con eleva-
dor automático y lanzapajas, con 
tractor «Cormick» o sin él. Para 
verla y tratar, dirigirse a don Isidro 
Suils, en Tauste (Zaragoza). 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame t 
nue tro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de 5u 
casa a sus ocup'dores. 
ANUNCIE USTED EN ACCION t éenera 
necesita representantes. 
Dirigirse al Distribuido. 
Apartado n.0 39.'Ziirogoza.' EJÜR m m i i \ m m 
SUS TIEI 
E S C O 
AMUTO^SAILOIM 
JOSE Ü. MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 
Reconstrucción de cubieiías por máquinas para fabri-
car neumáticos 
• B H B H B B B a a B 
Economía 
Calidad 
Rendimienjo 
fantástico 
El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos.—Lubrificantes,—Cámaras.—«Cubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
SOCIEDAD AHOhIMA AZAMON 
A R . L A B Á r S , 7 P i r i T O R . S O R O L L A , 3 9 
/ -ar. D E 'v' \ 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
.NITRÓGENO A M O N I A C A L 
V M E J O R Y MAS BARATOy 
críto, al volver ejías, decían los 
periodistas que gracias a ello los 
diestros volvían a obtener grandes 
éxitos! 
¿Y en qué momento ha sido|cuan-
do Ignacio recibe la cornada que le 
baja al sepulcro"? 
Pues en la exageración del peli-
gro. 
Ignacio, sustituto de Ortega en la 
corrida de Manzanares, desafió al 
bicho (de Ayala) sentado en el es-
tribo, dando un pase escalofriante. 
Al repetir fué enganchado por la 
ingle y volteado horriblemente: 
El parte facultativo decía: 
«Durante la lidia del tercer toro 
ingresó en esta enfermería el diestro 
Ignacio Sánchez Mejías con una 
herida penetrante en la región ante-
ro interna en el muslo derecho en 
dirección ascedente y de unos doce 
céntimetros de profundidad. El pro-
nóstico es t rave» . 
Practicada la cura al diestro, 
aperación que fué larga y dolorosa 
y para al que hubo necesidad de 
aplicar varias inyecciones al herido 
para reanimarlo, ya que la pérdida 
de sangre había sido grandísima, se 
logró que recobrase la pulsación 
normal. 
No obstante el pesimismo detalla 
do, después se dijo que la cornada 
no era tan grave como en un prin-
cipio se creyó... 
IY Mejías ha muerto! 
Y muere cuando la afición espe-
raba que su retorno fuese eJ resur-
ir déla llamada fiesta nacional. 
Y muere sin poder practicar una 
solución que días antes había 
tado ante la desgracia acurrldà ea 
La Coruña cuando murió un espec-
tador al ser atravesado por el esto-
que arrancado de la mano de Bel-
monte al intentar un descabello. 
Mejías, aterrado ante'esa desgra-
cia, buscó alguna solución y estaba 
decidido a colocar en el puño deloj 
estoquesMeMescabellar una corto 
a guisa de meñequera, comolasqut 
llevan las mazas que se utllizanra 
el juego del polo. Se pondría a la 
muñeca dicha correa y aunque la 
res, de un derrote imprimiese al ace-
ro una gran fuerza, el estoque que-
daría pendiente'Mel brazo derecho 
del infortunado diestro,'quien prefe-
ría ser lastimado él en lugar de cual-
quier espectador... 
Ese era Ignacio Sánchez Mejías. 
No sabemos si sus lecciones y sen-
timientos merecerán la atención de 
sus compañeros, pero estamos se-
guros de que la afición recordará 
con arto sentimiento la trágica y 
prematura—nos referírnosla estaje-
gunda^época de Ignacio-muerte del 
gran torero sevillano que acaba df 
morir. 
¡En paz descansel 
En San Sebastián toreó el pasado 
domingo nuestro paisano el pundo-
noroso diestro Nicanor Vallalta. 
Obtuvo uno denlos más exU*01' 
diñados éxitos que lleva alcanzados 
en su vida torera. 
Las dosffaenas realizadas fueron 
de verdadero dominio y el púbiíc', 
loco de alegría, le concedió orejas 
rabos entre grandes aclamaciones. 
A 223 420 pesetas alcanza la '0 
cripción para nuestro nuevo co»* 
! taurino. 
Zoqueíllfo 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas RLFf l para coser y bordar. 
E X P O S a O O T ^ I Y V E N T A 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
4. " c e n ncce .s -a r ivQntodo^ ¿o,s* í e r r e n o j -
D E ; 
E P O T A S A 
-
« t<,<Ju C<t^0 u-aria quc von(lu ahoao* 
Jnií'tJc/l Otlt/uirir-^ -q. 
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1,3 muerte sobrevínole a consecuencia de la 
cornada del sábado 
£1 cadáver será trasladado hoy, martes, a Sevilla 
el presidente de la República regresa de su 
viaje a Galicia 
Madríd.-El jefe 
scflorSamper, manifestó hoy a los 
oeriodistas que había estado en Se-
dovia para recibir al presidente de 
la República [señor Alcalá Zamora, 
qus regresa muv satisfecho de su 
reciente viaje por Galicia. 
- E l Presidente-dijo el señor 
Samper-aprovechó la^ocasión para 
testimoniar públicamente su grati-
tud al pueblo gallego por las demos-
traciones de afecto de que le hizo 
objeto durante su excursión por 
aquella tierra. 
Añadió el señor Samper que ha-
bía recibido a los ministros de Jus-
ticia, Comunicaciones y Goberna-
ción para tratar con ellos asuntos 
de sus respectivos departamentos. 
Luego conferenció']con el nuevo 
gobernador de Guinea, señor Man-
zaneque, dándole instrucciones pa-
ra la implantación de nuevos servi-
cios en aquellas colonias. 
Dijo también el jefe del Gobierno 
a los periodisias que el alto comi-
sario de España en Marruecos le te-
legrafiaba dando cuenta de que, por 
causas desconocidas, ardieron ayer 
enNador tres barracones, incluso 
uno en el que se almacenaban gran-
des cantidades de cohetes de seña-
les y proyectiles. 
Se produjeron grandes explosio-
nes que alarmaron a la población. 
Han resultado levemente heridos 
dos soldados. 
DICE EL MINISTO DE 
: LA GOBERNACION : 
del Gobierno, ¡ Sánchez Mejías había reanudado 
Cor 
el d 
>anys siguió ate 
arrollo del probl 
amenté 
a vasco 
nducíí 
doña 
o 
Beati 
hermana 
orbón 
su^profesión por dificultades de ín-
dole económica. 
Se ha recibido una corona con 
expresiva dedicatoria del general 
Sanjurjo. 
Sánchez Mejías toreó la corrida 
de Manzanares sustituyendo a Or-
tega que se había lesionado en un 
accidente automovilístico. 
UNA NOTA DE LA DIREC-
¡ CION DE PRISIONES : 
Madrid.—La Dirección general de 
Prisiones ha facilitado hoy a la Pren-
sa una nota elogiosa para el jefe de 
la cárcel de Zaragoza señor Palome-
que, víctima de un atentado cometi-
do ayer domingo "por' unos indivi-
duos en el momento en que aquel 
viajaba en un tranvía en unión de 
sus familiares. 
Al señor Palomeque se le conce-
cederá la medalla de Prisiones. 
CAMBIO DE NOTAS 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrio ha enviado a los periódicos 
una'nota rechazando unos comen-
tarios 'fdePseñor Salazar Alonso'a 
sus manifestaciones sobre la situa-
ción del Ayuntamiento''de'Sévilla. 
Por 'su parte er 'señor ' . 'Salazar 
Alonso ha entregado a la Prensa 
otra nota replicando alseñor 'Martí-
nez Barrio. 
EL TRASPASO DEL SER-
V I C I O : DE ' ITELEFONE-
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad de Cataluña, señor 
Companys, desde Llorens del Mar, 
donde se encuentra, siguió ayer do-
mingo las incidencias del pleito que 
con el Poder público venían soste-
niendo los Municipios vascos. 
Ha salido para Madrid el general 
jefe dé la División, señor Batet. 
DICE EL GOBERNADOR 
DE GUIPUZCOA : 
San Sebastián. - El gobernador 
civil de esta provincia na manifesta-
do que espera que la intervención 
de los parlamentarios vascos ponga 
fin a la anómala situación actual. 
EN VIZCAYA 
MAS AL ESTADO Madrid.-El ministro de Gober-
nación señor Salazar Alonso dijo a 
los periodistas que había conferen- Madr id . -El ministro de Comuni 
ciado con el señor Samper acerca caciones,Pseñor"Cid,'ha "manifesta-
de la parte que a su departamento , do que el'Cuerpo'-de Telégrafos se 
Bilbao.—El gobernador civil, en 
su conversación con los periodistas 
dió a éstos una versión de lo ocurri-
do ayer en la capital. 
Dijo que han sido detenidos trein-
ta alcaldes, alguno de los cuales se 
les ha procesado. 
Añadió que se ha encargado de la 
alcaldía de Bilbao el quinto teniente 
alcalde. 
EN ALAVA 
sentó en el Ayuntamiento el Juzga-
do para proceder al embargo. 
Ausente el alcalde de la ciudad se 
aplazó hasta su regreso la diligencia 
de embargo. 
CONFLICTO EN PUERTA 
Huelva.—Han visitado al gober-
nador el presidente' de la Diputa-
ción y una comisión de obreros y 
empleados del ferrocarril Huelva-
Ayamonte, para comunicarle que 
por falta de consignación cesarán 
los trabajos en dichas obras el día 
18. 
El gobernadpr ha cursado un te-
legrama al ministro de Obras públi-
cas dándole cuenta de la situación 
de los obreros. 
TECHO QUE SE DERRUMBA 
Murcia.—Anoche se hundió la te-
chumbre en la posada de Arróniz, 
sita en la calle del mesón, en las 
afueras de la ciudad. 
No hubo desgracias personales. 
Se cree que el hundimiento se debe 
al reblandecimiento del techo por 
las recientes lluvias. 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Esta, para no atropellar a un ciclista, hizo 
rápido viraje 
un 
».OéUIQ 
: 
Falto de dirección el auto fué a estrellarse contra un muro 
— « * — 
El accidente ocurrió en una calle de l a 
pital de Austria 
c a -
i í Mi 
.. 1 
d -i 
halla preparado'para hacersel'cargo 
del servicio de telefonemas. 
Añadió que en el próximo^Presu-
puesto se consignará la cantidad 
necesaria para dotarlo debidamen-
te. 
Espera que los intereses lesiona-
dos harán campaña contra el servi-
cio del Estado. 
UN ATENTADO TERRORISTA 
concierne en el asunto del concierto 
económico con las Vascongadas. 
El Gobierno-dijo el minis t ro-
algue una línea de conducta que se 
ha trazado v no tiene por qué va-
riar. 
Nadie más respetuoso que el Go-
bierno con la autonomía de las Vas-
congadas, pero el Gobierno tiene 
que cumplir con su deber librando 
al pueblo vasco de la rebeldía de 
"nos cuantos. 
IggAjAS EN EL PRESU-
¿Hgglg. DE GUERRA : 
Madrid.-El ministro de la Gue-
rra. señor Hidalgo, ha manifestado 
«jue estudia el presupuesto de su 
ePartamento, en el que se íntrodu-
r"án irnPOrtantes rebajas tanto en 
aterial como en personal. 
F ^ L L E C E S A N C H E Z MEJIAS 
j ^ ? ^ ^ - " A las diez menos cinco 
el if maftaila falleció en esta capital 
cue ,10 Sánchez Mefías a conse-
indi de la cornada que en una 
cor i / 6011510 e l S á b a d o ú l t i m o e n l a nda qUe toreó en Manzanares. 
n el momento de morir Sánchez 
mi Iaarp!Staba rodeado por varios ía-
*are» y amigos. 
s S S u Z t ^ A * * * 1 0 sevillano en el ¡«atorlo del doctor Crespo. I 
ma8HAan/ecibído muchos teiegra-'Anunciando usted en 
ae pésamt 
nas. 
Vitoria.—En ningún Ayuntamien-
to de esta provincia se han celebra-
do las anunciadas elecciones. 
El gobernador civil ha impuesto 
una multa de 3.000 pesetas al alcal-
de de esta capital por haber celebra-
do el sábado 'pasado] "una^reunión 
de concejales. 
SE IMPIDE LA CELEBRA-
CION DE U N A ASAM-
: BLEA EN ESTELLA í 
1 
Pamplona. — La fuerza pública 
desalojó ayer 'el Ayuntamiento de 
Estella en el que se estaba celebran-
do una reunión "de 'varios>lcaldes. 
ATENTADO CONLRA 
EL JEFEDE LA CARCEL 
: DE ZARAGOZA : 
Zaaagóza. — Cuando viajaba en un 
tranvía el director de la cárcel de 
esta capital don Flornncio Palome-
que en unión de algunos familiares 
fué tiroteado. 
El señor Palomeque resultó heri-
do de dos balazos. 
Poco después fué encontrado en 
i los alrededores del lugar del suceso, 
' gravemente, el conocido anarco-
i sindicalista José Vidallar Llama. 
Jaén. —Ante el Tribunal de Urgen-
cia se vió la causa contra once so-
cialistas de Castellar de Santisbena. 
acusados de sedición, para los que 
se pedía cinco años de cárcel. 
La sala dictó sentencia absoluto-
ría. 
DESGRACIA 
x, , . , r? u J „ ^ ,,n.,„ ' A l ingresar en un dispensario'falle-Madrid. — En una tienda de ultra-, ir * 
ció. marinos de la Plaza del Matute hizo 
explosión una bomba de gran po-
tencia. 
La explosión ocasionó grandes 
daños. 
No ocurrieron desgracias perso-
nales. 
UN SUCESO QUE 
NO ESTA CLARO 
Madrid . -En la calle de San Lo-
renzo, en el salón de actos del Fo-
mento de las Artes sonó un disparo 
y cayó herido de un balazo el joven 
de 20 años, Víctor^Carnicero, de f i -
liación socialista. 
Se han practicado con este moti-
vo 10 detenciones. 
El suceso no aparece claro. 
NUEVO INTENTO 
: DE EMBARGO • 
Sevilla.—Por segunda vez se pre-
C ó r d o b a . - Cuando revisaba el 
tren correo Sevilla-Madrid el revisor 
Miguel Navalón, al pasar de un co-
che al otro, por desprendimiento del 
pasamanos, cayó a tierra, resultan-
do con heridas de pronóstico grave. 
HOMENAJE A UNAMUNO 
han i I '* sido devora-
SIETE NIÑOS MUERTOS 
Viena.-Ayer domingo, doña Bea- Keu a la Agencia Reuter, que lobos 
triz de Borbón, hija de don Alfon- ' y tigres hambrientos atacan en Hu-. 
so y doña'Victoria,rdió un paseo en pei a.los campesinos aislados, 
automóvil llevando a su "hermano 
don Gonzalo. 
Por 'no atropellar a "un ciclista, 
doña Beatriz hubo de'"imprimirral 
coche un"rápido""viraje"yendo'vehí-
culo a estrellarse^contra un muro. 
Don Gonzalo de Borbón resultó 
herido. 
Trasladado rápidamente a una 
clínicardon Gonzalo falleció 'antes 
de la llegada del médico. 
Le acompañaban su padre don 
Alfonso de Borbón y su hermana 
doña Cristina. 
La muerte sobrevino porque a 
causa del golpe recibido se le decla-
ró la hemofilia. 
Mañana'llegará doña Victoria pa-
ra asistir a los funerales de su hijo. 
Don Gonzalo era el sexto hijo de 
dou Alfonso y doña Victoria. 
Nació en Madrid el día'"24 de 
Octubre de 1924. 
Once personas 
das. 
Estos daños vienen a añadirse a 
la sequía en algunas regiones y a 
las inundaciones. 
Cinco millones de campesinos es-
tán amenazados por el hambre. 
POR UNA'IMPRUDENCIAv:, " ¿ ^ m 
Varsòvia. —En una casa de Kowel 
(Polonia del Este), siete niños mu, 
ridron al explotar un obús de la 
Gran GuemTque descubrieron. 
CRIMEN Y SUICICIDIO 
Salamanca.—El programa oficial 
de los actos que se celebrarán con 
CONDENADOS A MUERTE 
Viena.-Han sido'condenados a 
muerte por el Tribunarmilitar cua-
tro policías que tomaron parte en 
los sucesos de Julio último. 
Se dice que serán ejecutados esta 
misma noche. 
DISOLUCION DE ORGANI-
ZACIONES PREMILITARES 
Bruselas.—Se van disolviendo las 
organizaciones de carácter premili-
tar, en cumplimiento de'la ley de 7 
del corriente. 
Después de !a disolución^de los 
«finazos» y de la de las milicias 
Pa r í s . -Es t a tarde, el obrero es-
pañol Ruiz López, de 40 años, ha 
herido mortalmente a su mujer, Ju-
lia González, de 34 años, también 
obrera. 
Después ha intentado suicidarse, 
infiriéndose varias cuchilladas. 
En grave estado ha sido traslada-
do al Hospital. 
PRIMO CARNERA RENUN-
CIA A SU TITULO DE CAM-
: : PEON DE ITALIA • : 
ípbl 
motivo de la jubilación del señor = obreras socialistas, fhan acordado 
Unamuno, son los siguientess 
Dio .29 de Septiembre.-Llegada 
del Presidente de la República, de 
una representación del Gobierno 
portugués y de las autoridades aca-
démicas españolas. Recepción en el 
Ayuntamiento. Homenaje popular 
a Unamuno: descubrimiento de una 
lápida en el Ayuntamiento. Inaugu-
rrcion de la Ésposición de maque-
tas para el monumento a Unamuno. 
Representación de una obra de 
Unamuno. Iluminación de los prin-
cipales monumentos. 
Día 30,-Visita a monumentos. 
Acto en la Universidad. Función de 
gala. Banquete en el Ayuntamiento. 
Fiesta popular en la plaza Mayor. 
Día 1 de Octubre.— Apertura de 
curso por el señor Alcalá Zamora. 
Ultima lección de Unamuno. Des-
cubrimiento de un busto de Unamu-
no debido a Victorio Macho, en la 
plaza de Anaya, Tiesta deportiva. 
'e y numerosas coro-
El cadáve 
•asla( 
mado 
tra8iada ~^er -e Sánchez Mejias será 
a Sevilla para ser inhu-' 
cans ^ el Panteón en el que des-' 
era r .* restos de Joselito del cual' 
cunado. 1 dará a conocer sus géneros 
Distribuido y en contacto con la tierra, el 
N i t r a t o d e C a l I G 
se disuelve seguidamente con un mínimo de humedad, 
asegurando buenas cosechas 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS: 
c o C O N S U l_T O R I O A G R Ò N O M 
O E l_ A 
U N I Ó N Q U I M I C A Y L L U C H S . A . 
V A L L A D O L I D 
- - -contante 
regional: D. M CüOiSJzo» 
Calle El 12 de Abril, í 
i imm 
también su disolución la legión na 
clonal. 
La medida gubernamental viene a 
poner fin a los desordenes calleje-
ros, produciendo manifestaciones 
en la vía pública. 
TRAGICA ESTADISTICA 
Moscú . -Comunican de Kharbin 
a la Agencia Tass. que el director de 
los ferrocarriles del Estel'chino ha 
elevado un informe, en^el que se da 
cuenta de que enlos primeros siete 
meses del año corriente han ocurri-
do en la línea 16 catástrofe, debidas 
a actos de sabotaje; 91 ataques ar-
mados contra los trenes y 116 em-
pleados secuestrados, 46 asesinados 
102 heridos. 
Termina pidiendo que se refuerce 
la vigilancia en la vía, cuarteles y 
estaciones. 
SE DESCUBRE OTRO COM-
; PLOT EN LA HABANA ; 
Í
La Habana.-En Holguín se ha 
descubierto un complot para derri-
bar a las autoridades y apoderarse 
de la provinciaíde'Oriente. 
Roma. —Primo Camera ha renun-
ciado a su título de campeón de Ita-
lia de los pesos completos, para no 
ser obstáculo en la carrera de los 
jóvenes boxeadores italianos. 
OTRO RECORD DE AVIACION 
' Istres.—La aviadora francesa He-
lene Bucher ha batido el record 
mundial femenino de velocidad a 
una media de 444'26 kilómetros. iü 
UN CASO CURIOSO 
Atenas. —Los periódicos dedican 
extensos comentarios al caso de un 
habitante de Salónica que emite ra-
yos luminosos de intensidad sufi-
ciente para alumbrar una habita-
ción a oscuras. 
FEMBLOR DE TIERRA 
^La policía ha practicado numero-
sas detenciones y se ha incautado 
de muchas armas y explosivos. 
Los detenidos han sido conduci-
dos a Santiago, donde comparece-
'án ante un tribunal marcial. 
Todos ellos pertenecee a una so 
ciedad secreta de carácter terrorista, 
integrada por partidarios de Grau 
San Martín. 
CINCO MILLONES DE CAM-
PESINOS A M E N A Z A D O S 
: : POR EL HAMLRE : : 
Londres. - Comunican de Han 
Panamá.—Ayer se ha sentido un 
temblor de tierra, a consecuencia 
del cual se han abierto grietas en 
los edificios de la administración 
del Canal, en Balbos Heigkis. 
CONDUCCION DE AGUA POR 
TUBOS DE PETROLEO 
Nueva York.—Una enorme línea 
de cañería de conducción de petró-
leo se está utilizando para transpor-
tar agua por presión diariamente 
desde Kansas City a los distritos 
afectados por la sequía. 
Esta distribución de agua se hace 
en distancias tan largas como hasta 
Des Moines, en el Estado de Iowa. 
Según una información del perió-
dico «Olí and Gas Journal», se dis-
tribuyen de quinientos mil a sete-
cientos cincuenta mil galones de 
agua del siete localidades de área 
afectada por la sequía, donde se han 
construido enormes tanques para el 
agua y constituyen un centro para 
distribución de la misma a centena-
res de aldeas que carecen en absolu-
to de agua. 
Lea usted 
- ACCION > 
todos los días 
L·L· 
T I E M P O 
è* ayer . 27-6 10'4 
685-2 
NE 
grados 
atmosíidca 
»a dei rliot* 
Recocido de! viento durante las últimas veln-
tícaatro horas, 20 
Lluvia eo milímetros .' 
Datoa fadlltadoa por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
C I O N 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Mea (capltal)l 2*55 L 
Trimestre (fuera) y.^ 
Semestre (Id.) 1 4 . ^ * 
Año (id.) 2 9 . ^ » 
NUMERO S U E L T O 10 CENTfl^rttj* 
cJ 3 e s t y d J o s 
Estamos en época de vacaciones, 
parece por tanto que sea más ade-
cuado mi artículo sobre asuntos 
veraniegos, de descanso para la in-
teligencia etc. etc., que uno que se 
refiere, sobre todo a temas de acti-
vidad mental, de actuación en el 
curso, de estudio, de formación. 
Y sin embargo, como no hay reu-
nión, no hay junta, no hoy cursillo 
en los que no se dé como el remedio 
mejor, más completo,de mayor éxi-
to, para las juventudes y aun para 
las ya mayores, los «círculos de es-
tudios*, y como son muchas las per-
tonas que se asustanjante el pensa-
miento de que tienen que dirigir un 
círculo, tomar parte en un círculo, 
etc., me ha^parecido oportuno y qui-
zá práctico, para algunas de las que 
me lean, el tratar de esta cuestión 
que podemos decir que está a la 
orden del día, y cooperar a que des-
aparezca en algunas ese miedo y esa 
preocupación. 
Para que no haya influencia per-
sonal, n i orientación personal, sino 
que se acepte lo que se va a decir 
por la autoridad de quien lo explica, 
separo por entero la experiencia 
propia adquirida en muchos años 
de actuación y me voy a Bélgica en 
donde, como en Francia y en Italia 
tienen tan admirablemente organi-
zados los Círculos para las juventu-
des; allí nos van a decir qué son los 
círculos y de qué modo actúan. 
Lo que entendemos por Círculos 
de Estudios. Abundan en Bélgica en 
lo que acabo de decir, en la equivo-
cación que sufren muchas personas 
figurándose que un Círculo de Estu-
dios es una reunión imponente don-
de se tratan los problemas más 
complejos y se plantean las objec-
cíones de más difícil solución. 
Esto es un error. El Círculo es una 
conversación sencilla sobre un tema 
determinado, visto s'empre bajo un 
punto de vista religioso y moral. 
¿Lo escuchan timoratas y timora-
tos que palidecen cuando se os pide 
que asumáis la dirección o que to-
méis parte en la discusión? Una 
conversación sencilla. Nada de ca-
rácter pretencioso, nada de pedan-
tería. Un Círculo con estos estigmas 
dejaría de ser Círculo de Estudios. 
Hecha la oración, convendrá -en 
Bélgica lo hacen—la lectura breve 
seguida de un comentario breve 
también del Evangelio; sí preside un 
sacerdote a él corresponde; si no a 
la que preside. 
Enseguida entra la parte principal 
del Círculo; la ponencia, el trabajo 
encomendado a uno de los miem-
bros del Círculo. 
Naturalmente después de la expo-
sición del sujeto y terminada la lec-
tura o si lo habla la explicación, 
surge inmediatamente el cambio de 
impresiones. Se va cada día más a 
la supresión del monólogo, y por 
completo a la conferencia que se k e 
o se habla y todo se acaba en ella; 
esto no es un círculo. Y no podemos 
confundir las cosas. Para una con-
ferencia culta, cuidada, redondeada 
no sirven todos; para esta conversa-
ción familiar, este cambio de impre-
siones alrededor de una mesa mu-
chas veces, en intimidad siempre 
porque las asistentes a! Círculo 
para su mejor eficacia no pueden 
ser numerosas, sirven todas. 
¿Como se provoca la discusión o 
el cambio de impresiones? 
Existe un primer método: la con-
versación, es decir por medio de una 
ponencia que explica y detalla una 
de las circulistas. Es un buen méto-
do porque permite a la que es po-
nente profundizar el sujeto y a ella 
le sirve de formación. Pero ¿y las 
otras? Es mucho más práctico por 
esto el segundo método: el empleo 
de un cuestionario; ¿medio de em-
pleo de este método? Cada circulista 
recibe una hoja con algunas pregun-
tas sobre el tema de que se va a tra-
tar. Cual sea el número de pregun-
tas, su dificultad, etc., depende de 
la mentalidad de las personas que 
forman el Círculo; es decir que no 
podrá ser igual para todos. 
Estas hojas se distribuyen en una 
reunión para ser contestadas en la 
siguiente. 
Preferible es que la directora del 
Círculo vaya ella misma —si puede — 
porque a veces, muchas, el factor 
tiempo nos falla, al llevar las hojas 
cuestionario a los circulistas y de 
este modo conoce a las que tiene en 
su Círculo llegado el día del Círcu-
culo, la que dirige, plantea las con-
testaciones haciendo la primera pre-
gunta; de principio las más tímidas 
vacilan, otras llevan su respuesta 
escrita, las más desenvueltas con-
testan de palabra. Se anima la dis-
cusión, se dan ideas, opiniones, ca-
da una enfoca el asunto de un mo-
do o coinciden en un mismo pensar 
dos o tres circulistas. Una vez que 
todas han emitido su juicio, que la 
directora señaló y eligió, da la con-
testación preparada por escrito. S i 
pasa a la segunda pregunta, a la 
tercera, etc.. etc., hasta agotar el 
tema y antes de dar por terminado 
el Círculo se toma por las circulis-
tas una resolución práctica respecto 
a lo estudiado y discutido; no hay 
que olvidar que si los Círculos son 
excelentes medios de formación, 
son sobre todo centros de acción. 
Este método por preguntas que se 
usa mucho en el campo, es de pro-
vechosos resultados; todas las cir-
culistas han estudiado el asunto, se 
han interesado en él, tienen el estí-
mulo de la actuación, unas con 
otras se animan en este fuego gra-
neado de preguntas y respuestas y 
la atención y el entusiasmo por el 
Círculo no decae tan fácilmente co-
mo decaen por el método de la po-
nencia explicada por una sola per-
sona. 
¿Asuntos a tratar? Desde luego 
los religiosos: dogma y moral; acon-
tecimientos religiosos y nacionales; 
otros relativos a la parroquia, cate-
quísticos, estudios sobre la Iglesia, 
Sacramentos. Apologética, Liturgia, 
etc. etc.; ios lemas de acción. El 
Apostolado en general—medios de 
apostolado, por la nación, por el 
buen ejemplo, por el pensamiento, 
por la conversación, en la familia, 
en la parroquia, en la sociedad... 
Asuntos soc ia les , profesionales, 
obreras, doctrinas erróneas, libera-
lismo, socialismo, comunismo, doc-
trina verdadera, la católica social y 
el estudio de las Encíclicas... 
PO... /todos héroes? 
arena con el capotillo de la ilusión 
de cada cual». 
Literariamente no hay nada que 
objetar; pero en la práctica eso equi-
vale a desear que en una sociedad 
hayan de ser todos héroes,., o im-
prudentes, como ese pobrecíto bar 
nizador de la Plaza de Madrid, Y un 
pueblo que sólo tuviese héroes o se 
formase sólo de imprudentes, sería 
un pueblo absurdo y perjudicial en 
el orden general del mundo. 
Sin contar con que «los de la ba-
rrera» son, exactamente, los que ha-
cen posible el ruedo y todo lo que 
en él se mueve. Cuando en una co 
rrida, por otra parte, se echaran al 
ruedo todos, como ese torerillo des-
dichado de 'afición, se acabaría la 
corrida, sencillamente, y tendría que 
intervenir la Guardia'clvil. 
Dicen que una muerte bella honra 
una vida entera, pero, antes, hay 
que convenir en qué cosa sea morir 
bellamente, ¿Merece igual trato «el 
capitalista» a quien destripa un utre-
ro, en el comentario, que aquél que 
pierde la vida nadando entre dos 
corrientes en la mar bravia para sal-
var la existencia de un desconocido? 
Hay en este punto cierta incoheren-
cia en el trabajo del escritor; por eso 
no estamos Ciertos de que nos hu-
biera de contradecir cuando le argu-
yéramos con el ejemplo de los gran-
des espíritus que ofrecen el espectá-
culo,,, sin espectáculo, de su propia 
renunciación, de su admirable ven-
cimiento personal, sin la gloria te-
rrena, ni el oro, antes esquivándo-
los, contradiciéndolos, negándolos, 
repudiándolos. 
Compadezcamos, sí, a ese mocito 
de los madriles. que no ha sabido 
en 22 años de vida sino prepararse 
una muerte horrible, pero ineficaz y 
sin transcendencia alguna para la 
vida de los demás. 
Sigan, sigan los barnizadoras bar-
nizando, que también el barnizado 
tiene, o puede tener, sus «héroes»; 
porque conviene, en efecto, que ha-
ca salís» de ironía, que la hace más ' ya héroes como que haya herejes, 
sabrosa, j nada menos; pero.,, conviene «tam-
No: González Ruano no compa-, bién». es preciso «también», que ha-
dece al mocito «que ha jugado y ha Y8 barnizadores. Como es índispen-
perdido». Por el contrario, «compa- sable que en la3 corridas de toros 
La fortuna, como el 
amor, tienen un lema en 
campo rojo: «¡Vá todol» 
Lo demás es dejar que el 
coiazón cobre a primeros 
de mes por una ventani-
lla, 
(A B C . - C é s a r González 
Ruano), 
Destácase entre los jóvenes cro-
nistas de la post-re solución españo-
la uno que. acaso, sea, con otras va-
liosas plumas, una conquista del or-
den contra el desorden: González 
Ruano, Precisamente en estos días 
ha logrado en buena lid, es decir, 
pluma en ristre, un nuevo galardón. 
Mil pesetillas. que, como dice el vul-
go, y por algo lo dirá, nunca vienen 
mal. 
La glosa del suceso saliente-o de 
uno que hace saliente la propia glo-
sa—ocupa a los cronistas, que están 
poniendo en el comentario periodís-
tico unos granos de romanticismo 
que tampoco vienen mal para tem-
plar la frigidez y la violencia de un 
ambiente de doloroso materialismo, 
cuando no de lamentables abyeccio-
nes, 
César González Ruano, que como 
su tocayo, vino al campo derechísti-
co. vió, es decir, escribió y venció, 
acaba de poner en un turíbulo de 
periodista unos granos de romanti-
cismo para quemarlos en honor del 
joven barnizador, «espontáneo» en 
una corrida de Madrid y al que el 
toro infirió un cornalón mortal. Bus-
caba la gloria, el dinero, lo que vie-
ne con o tras el triunfo en los cosos 
taurinos. Halló la muerte: una muer-
te que Ruano no quiere dejar oscu-
ra, y para lograrlo proyecta sobre el 
rasgo, harto frecuente, del barniza-
dor, sobre su ambición, sobre su 
coraje, la luz de una de sus bellas 
crónicas, que va teñida de una «mi 
E s t a m o s e s t r u c t u r a d o s 
Ya ha salido el dictamen. Ya ha j Antes era casi imposible 
dicho el Comité Ejecutivo de futbol so a la segunda división ¡o ^ 
cómo «vamos» a jugar en la pro- más a la primera! Ahora ^ 
xima temporada, portalón tremendo hay a L ^ 
No le llamo a la estructuración , de los segunda división. 
sión merecen los que siempre vieron 
los toros desde la barrera, los que 
han sido, a lo largo de una vida, só-
lo espectadores, sin decisión para 
hacerse protagonistas y bajar a la 
y en la vida toda—haya especta-
dores, Y cronistas. 
Y si son tan brillantes como César 
González Ruano, mejor que mejor, 
Víctor Espinós 
Todos estos lemas revisten un in-
terés grande y son susceptibles de 
ser desarrollados de la manera indi-
cada con verdadero fruto de las que 
acuden al Círculo de Estudios para 
formarse y poder luego actuar en la 
vida pública. 
En nuestro próximo artículo, con-
tinuaremos sobre este tema presen-
tando algunos esquemas de asuntos 
de Círculos que resultan interesan-
tes y prácticos; por hoy basta con 
lo apuntado para el cumplimiento 
de la finalidad que me lleva a escri-
bir sobre los círculos, esperando 
que cooperaré con esto a que se en-
tienda bien lo que son y como de-
ben de funcionar y a que pierdan 
un temor infundado muchas de las 
que perfectamente pueden interve-
nir en ello. 
María de Echarri 
EL T I E M P O 
Sin haber desaparecido el régimen 
de tormentas que ha días nos visita, 
el tiempo sigue afianzándose y la 
temperatura no es desagradable, si 
bien es cierto que el vientecillo rei-
nante en las horas de la madrugada 
refresca notablemente el clima. 
No hay que olvidar que el mes de 
Agosto va pasando y que estos cam-
bios atmosféricos van siendo algo 
así como el anuncio del final de ve-
rano. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
definitiva porque aun está a falta 
de retoques y por que eso de difini-
tívo no se usa en nuestro futbol. 
En la variación está el gusto. 
Pero'por ahora, y como no ha-
brá en unos meses asamblea, ya te-
nemos estructuración. Era preciso, 
claro es. 
Somos partidarios de la tradición 
de los torneos. 
Adquieren una solera,'una pátina 
una consistencia muy convenientes, 
Pero'noTsiempre pueden mante-
nerse las cosas en su mismo punto. 
La primera división podía y aun 
debía haber continuado con sus diez 
clubs, Pero la'segunda división de 
la Liga se'tambaleaba. 
En un principio esta segunda di-
visión tenía un ambiente lleno de in-
terés. Todo es relativo pero en su 
terreno era tan disputada y tan ex-
celente como la primera, 
Pero han empeorado las cosas, 
¿Escasez de 'materiales? ¿Falta de 
clase? 
Lo que sea, pero lo cierto es que 
la segunda división bajó mucho, Y 
con este bajón, por lo que fuera de 
aquello, es como más notaron que 
las distanciaslkilométricas eran muy 
grandes. 
Crisis por todas partes. 
Que unido al aumento de núme-
ro de clubs en primera Liga , que su-
pone una'resta de calidad en esa 
despreciada segunda.,. 
* * * 
¿Es una solución la fórmula que 
ahora se implanta para salvar a la 
segunda división? 
Desde luego ya.no hay tercera po-
sible. 
A esa se la entierra. 
No es que queramos decir que con 
ello se señala el camino de la segun-
da. No. Veremos lo que pasa. 
La calidad no mejora. No pue-
de mejorar. Al contrario, el nuevo 
género que en ella se mezcla es de 
clase inferior a su mayoría. 
En su compensación, lo que baja 
de calidad también baja de canti-
dad. 
Y se producen los desplazamien-
tos. Menos gastos. Hacer déducio-
nes sobre ello es aventurado. 
No solo aventurado. No llueve a 
gusto de todos. Después unos di-
rían que les parece bien y otros pro-
testarán de la fórmula. Entre los 
primeros puede contarse, desde lue-
go, los que merced a ella dejaron la 
categoría. Les parecerá bien si ellos 
ascienden. 
No anticipemos juicios, 
* * * 
Hay un resultado que nos parece 
excelente y que esperamos se pro-
duzca. 
Con la amplitud dada a la Segun-
da división se quitan inconvenientes 
para que se desarrollen algunos 
clubs a quienes era difícil abrirse ca-
mino, a pesar de encontrarse en 
condiciones adecuadas para medrar 
y entre ellas la capacidad de la po-
blación. 
eilH 
En esta dan facilidades 
despliegue, Y después... 80nPara «I 
los clubs que suben a la c I * ^ 
primera, ate8oria 
Es un buen 
discutida la formación 
margen. podrá 
en sí ^ 
SÉ; 
segunda división, que estab ' 
mando una reforma, pero 
entibie que merced a elfcj nJJ*^ 
se rápida «salida» a 
vengan empujando. 
» « « 
No pueden quejarse los club, 
latos i 
lo que que. 
A sus campeonatos retflnn.i 
dígase loque s e d i g f ^ 
mucho de insoportables, loa f 
transformado en una especie d ( 
ga en p e q u e ñ o . 
Y para la Copa de España. 
cho esa fórmula que es muy 
da hasta para jugar a caleodarir 
No se pueden quejar, Y arU/ 
la Liga grande. ^ 
Veremos s í todavía protestan 
Y lo que veremos más soa'u 
cambios que le dan a lo estruch 
rado, w 
Dios nos libre en muchos afiosd. 
una ponencia, 
José María Mateoj 
B O L S A 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos; 
Interior 4 0/0 , 
Exterior 4% , uii 
Amortizable 5 % 1920 . . 950) 
Id. 
Id. 
puestos . 
Amortizable 
impuesto. 
50/01917. . . 
50/O1927conim-
50/o 1927 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149^  
Banco España 554 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. , i 
Explosivos, . . . . . • 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. . . . • • • 
Libras. . . . . . 
Dollars 
• — 
106« 
0 
. 0 
Lápidas-Panteones 
MOLINERO.-PROGRESO-10 
- M A D R I D -
Editorial ACCION. 
Q U I E R E D E C I R 
u M i é d e P R Í O O ' 
Pruebe entre nuestras 12 calidades 
ce li 
- Suscríbase usted a ACCION 
• 
JOSE MARIA 
Yagüe de Salas. 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria;» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y RESPONSABILIDAD C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes c#misiones 
